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      Газети 
Василевський С. Вірю – не вірю, або Інформаційні війни навколо 
студентського Майдану / Сергій Василевський // Освіта України. - 2013. - 9 
груд. (№ 49). - С. 4.  
     Президент НаУКМА Сергій Квіт підтвердив, що Генеральна прокуратура 
України розслідує "перевищення представниками міліції влади під час масових 
заходів 30.11.2013 р. на Майдані Незалежності у Києві" і просить повідомити, 
чи хтось із студентів не постраждав. 
 
Григоренко С. Іван Корсак як романіст і новеліст / Станіслав Григоренко 
// Літературна Україна. - 2013. - 26 груд. (№ 50). - С. 3.  
     Професор НаУКМА Володимир Панченко виступив на презентації книжки 
новел Івана Корсака "На межі", яка відбулася в столичній книгарні "Є". 
 
Гордійчук М. Заступник Табачника чинить тиск на студентів, які беруть 
участь у євромайдані / Мирон Гордійчук // Українське Слово. - 2013. - 4- 10 
груд. (№ 49). - С. 7.  
     Студенти НаУКМА та КНУ ім. Шевченка обурені поведінкою Євгена 
Суліми, першого заступника міністра освіти і науки, який вимагав подати 
списки студентів, які були на євромайдані, чинив тиск на офіційне 
студентське самоврядування університету, намагався організувати перевірки 
в гуртожитках. 
 
Євдокимова Н. Драматичні дисидентські спогади / Настасія Євдокимова // 
Літературна Україна. - 2013. - 26 груд. (№ 50). - С. 3.  
     Доцент кафедри літературознавства НаУКМА, директор видавництва 
"Смолоскип" Ростислав Семків взяв участь у презентації книжки спогадів 
Світлани Кириченко про шістдесятників "Люди не зі страху", яка відбулася в 
Київському будинку вчителя. 
 
Ковалевська О. Гетьманська дипломатія : Царська Росія навчилася не 
лише експлуатувати Україну як джерело людських та матеріальних 
ресурсів, а й завойовувала собі руками української еліти місце під сонцем 
серед провідних країн світу / Ольга Ковалевська // Український Тиждень. - 
2013. - 13 -19 груд. (№ 50). - С. 42-44.  
     Ректор Києво-Могилянської академії (1710-1716) Феофан Прокопович 
(1681-1736) основний ідеолог реформ у Російській імперії за часів Петра І, 
перший віце-президент Святійшого Синоду, архієпископ Новгородський. 
 
Козачук О. "Марш мільйонів" / Олег Козачук // Українське Слово. - 2013. - 
11 - 17 груд. (№ 50). - С. 4.  
     Президент НаУКМА Сергій Квіт взяв участь у мільйонному мітингу борців 
за інтеграцію України у Європейський Союз, який відбувся 8 грудня 2013 року. 
 
Кроп Т. Хай взірцем буде журналістське слово.../ Тетяна Кроп // 
Літературна Україна. - 2013. - 5 груд. (№ 47). - С. 5.  
     Професор, доктор філологічних наук НаУКМА Лариса Масенко взяла 
участь у проведенні круглого столу "Українська мова в засобах масової 
комунікації сьогодні", який відбувся в Інституті української мови НАНУ. 
 
Лиховій Д. Гра другим НОМером : перший місяць протестів у центрі 
Києва опозиція відзначила створенням Народного об'єднання "Майдан", 
яке замахнулося на 10-мільйонне членство / Дмитро Лиховій, Анна 
Даниленко // Україна молода. - 2013. - 24 груд. (№ 189). - С. 4.  
     Президент НаУКМА Сергій Квіт увійшов до складу ради Народного 
об’єднання "Майдан" (НОМ). 
 
7 чудес Київа // Наша віра. - 2013. - груд. (№ 12). - С. 3. 
     Києво-Могилянська академія у 2013 році увійшла до складу кращих об'єктів 
столиці за акцією "7 чудес Київа". 
 
17 грудня в Києві відбулося вручення новозаснованої премії імені Юрія 
Шевельова ... // Літературна Україна. - 2013. - 26 груд. (№ 50). - С. 2. 
     Засновники премії імені Юрія Шевельова Києво-Могилянська бізнес-школа, 
Український центр Міжнародного ПЕН-клубу, видавництво "Дух і Літера" та 
Український науковий інститут Гарвардського університету нагородили 
перших лауреатів премії, якими стали Андрій Портнов за книжку "Історії для 
домашнього вжитку" і Тарас Прохасько за книжку "Одної і тої самої". 
Стецикевич І. Чому українська Феміда не любить українських дітей? / 
Ірина Стецикевич // Юридичний Вісник України. - 2013. - 21-27 груд.  
(№ 51). - С. 13.  
      Автор згадує статтю професора Києво-Могилянської академії, судді 
Міжнародного трибуналу Володимира Василенка "Українська Феміда не 
любить українських дітей, або Чудеса судової казуїстики", яка була 
надрукована в газеті "Юридичний Вісник України" від 20-26 липня (№ 29)  
2013 року. 
 
Журнали 
Адамська І. Г. Міжнародна наукова конференція "Ruthenia Divida : 
цивілізаційні орієнтири та політичні протиріччя козацьких еліт другої 
половини ХVІІ ст." / І. Г. Адамська // Український історичний журнал. - 
2013. - № 5. - С. 228-232.  
     Аспірант НаУКМА І. В. Гаврилюк виступив з доповіддю "Руська маґнатерія 
Речі Посполитої vs козацькі еліти (1648-1649 рр.)" на міжнародній науковій 
конференції "Ruthenia Divida : цивілізаційні орієнтири та політичні протиріччя 
козацьких еліт другої половини ХVІІ ст.", яка відбулася 15 травня 2013 року в 
Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. 
Горбач Д. Праздник непослушания : за год до выборов Виктор Янукович 
споткнулся на ровном месте / Денис Горбач // Бизнес. - 2013. - 9 декаб.  
(№ 49). - С. 13-17.  
     Коментар професора філософських наук НаУКМА Володимира Паніотто 
щодо подій на євромайдані. 
Граждане Майдана : Фокус выбрал пять ярких героев евромайдана – 
разных людей, объединенных общей целью // Фокус. - 2013. - 20 декаб. (№ 
51). - С. 93. 
     Історик, науковий співробітник НаУКМА Володимир В'ятрович увійшов в 
п'ятірку кращих героїв євромайдану "Граждане Майдана". 
200 самых влиятельных украинцев // Фокус. - 2013. - 20 декаб. (№ 51). - 
С. 6, 7, 91. 
     Президент НаУКМА Сергій Миронович Квіт увійшов до списку рейтингу 
"200 самых влиятельных украинцев". 
Конкурси та відзнаки Української бібліотечної асоціації // Бібліотечна 
планета. - 2013. - № 4. - С. 34-35.  
     Директор Наукової бібліотеки Національного університету "Києво-
Могилянська академія" Ярошенко Тетяна Олександрівна у 2013 році 
нагороджена Почесною відзнакою УБА "За відданість бібліотечній справі". 
Наукова бібліотека НаУКМА отримала подяку УБА за високий рівень 
організації електронних бібліотечних каталогів та за рейтингом в 
абсолютному заліку увійшла в ТОП-10 електронних каталогів на сайтах 
бібліотек України. 
Связанные одной кровью / Мария Бондарь, Дмитрий Фионик, Оксана 
Савченко, Виталий Атанасов // Фокус. - 2013. - 6 декаб. (№ 49). - С. 14-19. 
     Коментар студенки філологічного факультету НаУКМА Ірини 
Коцюбинської про події, які відбулися в ніч 30 листопада 2013 року на 
Європейській площі. 
Славіст Санте Ґрачотті відзначив 90-ліття / редкол. журн. "Всесвіт" // 
Всесвіт. - 2013. - № 11-12. - С. 268. 
     Редколегія журналу "Всесвіт" привітала італійського мовознавця-славіста, 
історика слов'янських літератур, Почесного професора Національного 
університету "Києво-Могилянська академія" Санте Ґрачотті з його 90-літнім 
ювілеєм та висловила вдячність за величезну працю з розбудови 
інтелектуальних зв'язків між Італією та Україною. 
 
Стрішенець Н. Тенденції розвитку сучасного зарубіжного 
бібліотекознавства / Надія Стрішенець, Олена Сокур // Бібліотечний 
вісник. - 2013. - № 6. - С. 38-39.  
      Директор наукової бібліотеки Національного університету "Києво-
Могилянська академія" Т. О. Ярошенко, заступник директора наукової 
бібліотеки НаУКМА Т. В. Чорна та провідний бібліотекар, координатор 
Американської бібліотеки ім. В. Китастого у НаУКМА С. Чуканова виступили 
із презентаціями на засіданні секції "Тенденції розвитку сучасного зарубіжного 
бібліотекознавства" у рамках Міжнародної наукової конференції « Адаптація 
завдань і функцій наукової бібліотеки до вимог розвитку цифрових 
інформаційних ресурсів». 
 
Публікації викладачів НаУКМА за грудень 2013 року 
 
Газети 
 
Десятерик Д. Про "свій простір" : [комент.: М. Кадан, худож., А. 
Загайкевич, комп., ... Р. Семків, дир. вид-ва "Смолоскип", викл. НаУКМА 
та ін.] / Дмитро Десятерик, Анна Свентах // День. - 2013. - 11 груд. (№ 227). - 
С. 9.  
 
Капсамун І. "Щоб влада не роздавила нас поодинці..." : експерти "Дня" – 
про перспективи новоствореного народного об’єднання "Майдан" : 
[комент.: І. Бекешкіна, дир. Фонду "Демократичні ініціативи", В. 
Підгорна, політолог, політ-консультант, ... В. В’ятрович, історик, 
публіцист, гром. активіст, викл. НаУКМА та ін.] / Іван Капсамун, Юлія 
Лучик ; підготувала Анна Черевко // День. - 2013. - 24 груд. (№ 236). - С. 4. 
 
Лосєв І. В. Бентежні будні : на ТБ намагаються розібратися, чи дасть 
Євромайдан новий шанс Україні / Ігор Лосєв // День. - 2013. - 13-14 груд. 
(№ 229-230). - С. 17, 19.  
 
Лосєв І. В. До і після розгону : чим став для України Євромайдан / Ігор 
Лосєв // День. - 2013. - 6-7 груд. (№ 224-225). - С. 17, 19.  
  
Лосєв І. В. Політичний екстрим : подекуди, місцями, у вітчизняному 
телепросторі вже почали запроваджувати надзвичайний стан / Ігор Лосєв // 
День. - 2013. - 20-21 груд. (№ 234-235). - С. 19. 
 
Масенко Л. Т. Україна в Універсумі / Лариса Масенко // Слово Просвіти. - 
2013. - 26-31 груд. (ч. 51-52). - С. 11. 
 
О’Лір О. Україна віддала останню шану Ігореві Качуровському : [комент.: 
О. Астаф’єв, поет, прозаїк, д-р філолог. наук, проф. Київ. нац. ун-ту ім. Т. 
Шевченка, ... А. Шкуліпа, поет, ... Т. Сидорчук, старш. наук. співроб. 
НаУКМА, зав. наук. арх. та ін.] / Олена О’Лір // Літературна Україна. - 
2013. - 12 груд. (№ 48). - С. 10-11.  
 
Панченко В. Є. Чого не зрозумів Янукович / Володимир Панченко // День. - 
2013. - 3 груд. (№ 221). - С. 5.  
 
Панченко В. Є. "Як упав же він..." : у Києві знесено пам’ятник Леніну / 
Володимир Панченко // День. - 2013. - 10 груд. (№ 226). - С. 4. 
 
Про що думаєте? Що відчуваєте? : [новорічна анкета "Дня"-2013] / В. 
Юткін, ... А. Умланд, ... В. Панченко [та ін.] // День. - 2013. - 27-28 груд. (№ 
239-240). - С. 2, 5, 11, 14-15, 18, 20. 
 
Умланд А. ЄС та російсько-український конфлікт : чи готовий Брюссель 
взяти реальну відповідальність за своє "Східне партнерство" та політику 
асоціацій на пострадянському просторі? / Андреас Умланд // День. - 2013. - 
18 груд. (№ 232). - С. 5.  
 
Журнали 
 
Бондаревська І. А. Історична пам’ять і забування / Ірина Бондаревська // 
Філософська думка. - 2013. - № 6 : Місця пам’яті. - С. 18-21. 
 
В’ятрович В. М. "Алкоголь – це ворог революціонера. Людей напідпитку 
важко контролювати і легко спровокувати" : [інтерв'ю з В. В’ятровичем, 
старш. наук. співроб. Нац. ун-ту "Києво-Могилянська академія"] / 
розмовляли Богдан Завітій, Олена Шарговська // Країна. - 2013. - № 50. -  
С. 4-9.  
 
Глибовець М. М. Еволюційне програмування / М. М. Глибовець, Н. М. 
Гулаєва // Проблеми програмування. - 2013. - № 4. - С. 3-13.  
 
Експерти та автори Тижня про виклики 2014 року / В’ячеслав 
Брюховецький, Юрій Терещенко, ... Володимир Панченко [та ін.] // 
Український Тиждень. - 2013-2014. - № 52. - С. 10-19. 
 
Журналу "Слово і Час" – 75 років / Ярослав Яцків, Микола Жулинський, 
... Володимир Панченко [та ін.] // Слово і час. - 2013. - № 12. - С. 3-12. 
 
Клочко Д. Г. Сучасні українські поети про полон масової культури / 
[записала] Діана Клочко // Українська культура. - 2013. - № 11. - С. 16-18.  
 
Лосєв І. В. Вага слова / Ігор Лосєв // Український Тиждень. - 2013. - № 51. - 
С. 14.  
 
Лосєв І. В. "Вершник" поки що без голови... / Ігор Лосєв // Український 
Тиждень. - 2013-2014. - № 52. - С. 26-27.  
 
Лосєв І. В. Про аматорство у політиці / Ігор Лосєв // Український Тиждень. 
- 2013. - № 49. - С. 14.  
 
Лютий Т. В. 100 років української масової та популярної культури: 
стратегії ідентифікації / Тарас Лютий // Українська культура. - 2013. -  
№ 11. - С. 10-15.  
 
Михельсон О. Навіщо Майдану "Майдан" : [комент.: І. Коліушко, голова 
правл. Центру політико-правових реформ, О. Гарань, проф. політології 
НаУКМА, С. Квіт, президент НаУКМА та ін.] / Олександр Михельсон // 
Український Тиждень. - 2013-2014. - № 52. - С. 36-39.  
 
Панченко В. Є. "Україно! Ти – моя молитва..." : 50 років тому не стало 
Василя Симоненка / Володимир Панченко // Український Тиждень. - 2013. 
- № 51. - С. 44.  
 
Семків Р. А. Як вижити в часи окупації? : нестерпна важкість письма 
Мілана Кундери / Ростислав Семків // Український Тиждень. - 2013. - № 49. 
- С. 48-49. 
 
Умланд А. ЄС та російсько-український конфлікт : чи готовий Брюссель 
взяти реальну відповідальність за своє "Східне партнерство" та політику 
асоціацій на пострадянському просторі? / Андреас Умланд // День. - 2013. - 
18 груд. (№ 232). - С. 5.  
 
Публікації в електронних виданнях 
 
Kvit S. Social Responsibility of Ukrainian Universities [Електронний ресурс] : 
(Speech at 2013 Annual Conference of Canadian Bureau for International 
Education in Vancouver Education for a Better World: Our Global Social 
Responsibility, November) / Serhiy Kvit // Персональний журнал Сергія 
Квіта. - Електронні дані. - 2013. - 3 груд. - Режим доступу: Інтернет. - Назва 
з екрана (переглянуто 09.01.2014). - http://kvit.ukma.kiev.ua/2013/12/social-
responsibility-of-ukrainian-universities/.   
 
Kvit S. Declaration from NaUKMA Faculty and Students [Електронний 
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